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Integració de nins bosnis a Sóller 
Aurèlia Pardo Gamundí (*) 
Davant la situació plantejada 
a l 'ex-lugoslàvia, un col·lectiu de 
persones de Sóller ens vàrem 
qüestionar la possibilitat de donar 
ajuda a aquella gent. Primera-
ment es va pensar que podria 
ésser a infants que haguessin 
quedat sense família. Seguida-
ment tot el grup ens plantejàrem 
d'acollir famílies, segurament in-
completes. 
Després de moltes negocia-
cions amb el Ministeri d'As-
sumptes Exteriors Espanyol i el 
Consolat d'Espanya a Belgrad, la 
nit del quatre de desembre ar-
ribaren a Sóller 34 persones de 
Sarajevo: dos homes, dotze 
dones, divuit al·lots i dos infan-
tons: un de nou mesos i l'altre de 
vint-i-dos. 
Gràcies a la bona voluntat del 
poble de Sóller, es van oferir set 
cases per acollir aquesta gent, 
repartides per tota la vall i el 
port. 
Els dos infantons, Igor i Almir, 
començaren a anar a una esco-
leta de bressol els matins, (amb 
plors els primers dies). El tema 
de l'escolaritat dels divuit al·lots 
bosnis entre sis i dinou anys, el 
tractàrem amb el Ministeri d'Edu-
cació i Ciència. 
Després d'un parell de dies, el 
Ministeri oferí el C. P. "Es Puig" 
a Sóller, al mateix temps garantí 
el transport escolar i el menjador 
pels al·lots. 
L'aspecte més important per 
afavorir l'aprenentatge d'aquests 
al·lots és la llengua, vehicle de 
comunicació, (tots els al·lots par-
laven el servo-croat i els majors 
l'anglès). 
Per facilitar l 'aclimatació al 
nou centre i poder aprendre uns 
coneixements mínims de la llen-
gua, vàrem disposar d'una aula 
per ells tots sols, amb classes 
d'idioma intensives. El catorze 
de desembre assistiren, per 
primera vegada en set mesos, a 
l'escola. 
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Els al·lots són: 
- Maja i Lana Stanic (19 i 10 
anys) 
- Svetlana i Snjezana Mihajlovis 
(10 anys) 
- Nina i Srdan Kulenovic (1 6 i 12 
anys) 
- Iva Sain (9 anys) 
- Mia i Anja Coric (13 i 8 anys) 
- Ognjen i Ivana Patonik (1 6 i 12 
anys) 
- Azra Dobojlic (6 anys) 
- Tea i Olja Radovanovic (10 i 6 
anys) 
- Goran i Vedran Abdurahma-
novic (15 i 12 anys) 
- Ognjen Gajic (1 5 anys) 
- Tamara Savinovic (6 anys) 
El plantejament de la feina 
fins principis de gener va ésser: 
a) Durant els dies que man-
caven fins les vacances de Nadal, 
tots dins la mateixa aula, amb na 
Maja Stanic com a responsable. 
En aquest temps, diferents per-
sones entraren com a professors 
de llengua a l'aula. 
Els al·lots s'integraven amb 
els altres les hores de migdia i el 
temps de pati. 
b) En temps de vacances varen 
rebre classes diàries d'idioma en 
tres petits grups: 
- les 4 petites de sis i vuit anys, 
- els 6 mitjancers de nou, deu i 
onze anys, 
- els vuit majors de tretze, ca-
torze, quinze, setze i dinou. 
Durant aquest temps es va 
intensificar la feina en compren-
sió oral en general i expressió de 
frases quotidianes. En aquest 
període es va valorar positiva-
ment la ubicació dels al·lots als 
seus nivells de coneixements i 
escolaritat adequada a la seva 
edat; per tot això vàrem realitzar 
contactes amb diferents per-
sones, organismes o centres com: 
Institut de Batxillerat "Guil lem 
Co lom" de Sóller, Vicerrector 
d'Ordenació Acadèmica de la UIB 
i la Direcció Provincial d'In-
fermeria de l'Hospital General 
del Consell Insular. 
Fruit de tots aquests con-
tactes, després de les vacances, 
na Maja es va incorporar al primer 
curs de Psicologia a l'UlB, na 
Nina fa pràctiques al servei 
d'Urologia de l'Hospital General 
i tres més assisteixen a primer i 
segon de BUP a l'Institut de Sóller. 
Els catorze al·lots restants, 
segueixen al C P . "Es Pu ig" , 
escolaritzats segons els criteris: 
- nivell d'enteniment de la llen-
gua, 
- nivell de coneixements propis, 
- necessitats personals del al·lots 
El programa que desenvolu-
pen és adaptat al seu nivell d'en-
teniment i al seu nivell evolutiu. 
Estan integrats dins les aules 
amb adaptacions curriculars 
individuals. També reben classes 
d'idioma en tres petits grups, 
seguint els elements cronològics: 
del primer moment, les quatre 
petites, els sis mitjancers i els 
tres grans. 
Per poder treballar el més 
individualment possible amb els 
al·lots, l'editorial Vicens-Vives ens 
ha facil itat material bibliogràfic 
per a tots els nins. En Tolo Trias 
i la Llibreria Calabruix els han 
regalat material fungible i per fer 
pretecnologia. També han rebut 
de particulars jocs didàctics i 
material per plàstica. 
Tota aquesta experiència es 
el començament d'un procés 
d'integració novedós i desitjam 
dur-lo a bon termini. 
Sóller, 2 de febrer de 1993 
<*í Pedagoga. 
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